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Introducció 
N i n g ú n o p o t n e g a r l a t r a n s -
c e n d è n c i a s o c i a l d e l ' e s p o r t n i 
l a i m p o r t à n c i a q u e t e n e n i h a n 
t e n g u t e l s c o n t i n g u t s r e l a c i o -
n a t s a m b l ' e s p o r t a l ' E d u c a c i ó 
F í s i c a ( E F ) e s c o l a r . T a n t e s a i x í 
q u e m o l t e s v e g a d e s s ' h a a s s o -
c i a t l ' E F a m b l ' e s p o r t , i a 
n i v e l l o f i c i a l a l s c e n t r e s s ' h a 
d e n o m i n a t a l ' à r e a " E s p o r t " o 
" E d u c a c i ó F í s i c a i E s p o r t " . 
L ' e s p o r t c o n s i d e r a t c o m a 
m e d i d e l 'EF, é s e l c o r r e n t q u e 
m é s i n f l u è n c i a t é e n l 'EF e s c o l a r . 
A q u e s t a r t i c l e p r e t é n r e c o l l i r i 
a c l a r i r u n a m i c a m é s q u i n a é s 
la f u n c i ó d e l s c o n t i n g u t s e s -
p o r t i u s i c o n c r e t a m e n t d e l s 
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j o c s e s p o r t i u s c o l · l e c t i u s , a l 
c u r r í c u l u m , p e r a p o s t e r i o r -
m e n t p r e s e n t a r u n a p r o p o s t a 
p r à c t i c a d e t r e b a l l a m b 
a q u e s t s c o n t i n g u t s , s e g o n s 
e l s o b j e c t i u s d e l ' à r e a i a m b 
c o h e r è n c i a a m b e l s p r i n c i p i s 
m e t o d o l ò g i c s q u e e n e l l e s 
p r o p o s e n 
L'esport al 
currículum oficial 
A la Introducció d e l Currí-
cu lum of ic ia l , é s o n e s d e f i -
n e i x i e s c a r a c t e r i t z a l ' à r e a . E n 
a q u e s t c a p í t o l , i m p o r t a n t p e r 
a n o s a l t r e s , a l p r i m e r p a r à g r a f 
e s r e c o n e i x e l s p e s s o c i a l d e 
l ' e s p o r t , d i e n t q u e : 
"...existe una demanda social 
de educación en el cuidado del 
cuerpo y de la salud, de la m e / o -
r a d e la imagen corporal y la 
forma física, así como de la 
utilización constructiva del ocio 
mediante actividades recreati-
vas y deportivas" (pg 13) 
D e i m q u e é s i m p o r t a n t , p e r -
q u è a s s e n y a l a q u i n e s s ó n l e s 
d e m a n d e s s o c i a l s a l ' E F e n 
g e n e r a l a l ' a c t u a l i t a t . L a d e -
m a n d a d e la m i l l o r a d e la 
s a l u t d e s d e l c a i r e p r e v e n t i u i 
d e la u t i l i t z a c i ó d e l ' a c t i v i t a t 
e s p o r t i v a c o m a f o r m a r e c r e a -
t i v a , t a m b é h a n d ' i n f l u i r i h a 
d ' i m p r e g n a r d e s e n t i t t o t e s 
l e s a c t i v i t a t s d e la n o s t r a à r e a , 
s e n s e d e i x a r d e b a n d a e l s 
o b j e c t i u s e d u c a t i u s p r o p i s d e 
l ' e t a p a e s c o l a r . 
L ' a c t u a l c u r r í c u l u m d e l ' E F a 
l ' E P c o n e i x e d o r d e la v i n c u l a -
c i ó d e l ' e s p o r t a l ' E F i d e la 
s e v a i m p o r t à n c i a , a n i v e l l s o -
c i a l i e d u c a t i u , a i x í c o m d e l s 
s e u s a v a n t a t g e s i i n c o n v e -
n i e n t s , d e d i c a e x t e n s a m e n t 
a l s s e u s d i f e r e n t s a p a r t a t s a 
d e f i n i r c l a r a m e n t q u i n a é s la 
c o n c e p c i ó q u e e s p o s t u l a i e l 
p a p e r q u e h i h a n d e j u g a r e l s 
c o n t i n g u t s e s p o r t i u s . A la 
I n t r o d u c c i ó , j a e s d i u : 
" El deporte, en los últimos anos 
de la educación obligatòria, 
tiene un valor social derivado de 
ser la forma mas común de 
entender la actividad física en 
nuestra sociedad. La pràctica 
deportiva, sin embargo, tal 
como es socialmente apreciada, 
corresponde a planteamientos 
competitivos, selectivos y res-
tringidos a una sola especial!-
dad, que no siempre son compa-
tibles con la intenciones educa-
tivas del currículo. Para consti-
tuir un hecho educativo, el 
deporte ha de tener un caràcter 
abierto, sin que la participación 
se supedite a características de 
sexo, niveles de habilidad u 
otros criterios de discrimina-
ción; ydebe, asimismo, realizar-
se con fines educativos, centra-
dos en la mejora de las capaci-
dades motrices y de otra natura-
leza, que son objetivo de la edu-
cación, y no con la finalidad de 
obtener un resultado en la activi-
dad competitiva."(pg. 14) 
H e m r e p r o d u ï t í n t e g r a m e n t i 
t e x t u a l e l p a r à g r a f a n t e r i o r , j a 
q u e , c o m h e m p o g u t o b s e r v a r , 
e l c u r r í c u l u m é s c l a r a s s e n y a -
l a n t t a n t e l s a s p e c t e s n e g a t i u s 
c o m e l s a s p e c t e s a m o d i f i c a r 
e n la f o r m a c o m s ' h a n d e t r e -
b a l l a r a q u e s t s t i p u s d e c o n t i n -
g u t s , p e r c o n s t i t u i r - l o s a m b 
" f e t e d u c a t i u " , d i n s u n a c o n -
c e p c i ó p e d a g ò g i c a c o n c r e -
t a . 
A l c u r r í c u l u m o f i c i a l e s p r i o r i t -
z a la f o r m a c i ó o l ' e d u c a c i ó 
s o b r e la i n s t r u c c i ó , e l s v a l o r s 
s o b r e la t r a n s m i s s i ó d e c o n e i -
x e m e n t s , e l j o c c o m a c t i v i t a t 
r e l a c i o n a l n a t u r a l i e s p o n t à n i a 
s o b r e e l j o c r e g l a m e n t a t 
( e s p o r t ) . 
E n e l s Cr i ter is d'avaluació, a l 
d a r r e r d e l s 1 5 , e s r e m a r c a 
q u e a f i n a l d e l ' e t a p a l ' i n f a n t 
h a n d e s e r c a p a ç d e : 
"Identificar, como valores fun-
damentales de los juegos y la 
pràctica de actividades de Ini-
ciación deportiva, el esfuerzo 
personal y las relaciones que se 
establecen con el grupo, dàn-
doles màs importància que a 
otros aspectos de la competí-
ción" (pg 27) 
E n e l c a p í t o l d'Orientacions 
Generals, a l s u b a p a r t a t d e d i -
c a t a l a Intervenció Educativa: 
«Es necesario introducir al alum-
no en las estrategias del juego 
en equipo y favorecer la regula-
ción de la actividad grupal, pero 
ello no supone que el procesos 
de ensenanza y aprendizaje se 
plantee en situaciones de com-
petición, sinó que existen otras 
muchas situaciones de mayor 
valor educativo que ponen al 
alumno en situación de autoexi-
gencia, de aplicación de estra-
La demanda de la millora de la salut 
des del caire preventiu i de la utilització 
de l'activitat esportiva com a forma 
recreativa, també ha d'influir i ha 
d'impregnar de sentit totes les 
activitats de la nostra àrea. 
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tegias o de empleo de sus capa-
cidades motrices. No debe olvi-
darse que el alumno juega para 
divertirse, aunque indiscutible-
mente le gusta ganar; una de las 
diferencias entre el juego y el 
deporte es el planteamiento ini-
cial: el juego es lúdico, se hace 
para disfrutar, mientras que en 
el deporte el planteamiento es 
ademàs agonístico, demos-
tra n do la pròpia eficàcia;...» 
(Pg 91). 
P o d e m o b s e r v a r c o m e l s 
a s p e c t e s r e l a c i o n a t s a m b e l s 
v a l o r s i la s o c i a l i t z a c i ó e s t a n 
p e r d a m u n t d e l s a l t r e s i q u e 
e l s c o n t i n g u t s t r e b a l l a t s h a n 
d e s e r t a n s o l s " d ' i n i c i a c i ó 
e s p o r t i v a " , a m b u n c a r à c t e r 
l ú d i c , m u l t i f u n c i o n a l i d e 
r e c r e a c i ó m é s q u e d ' a p r e n e n -
t a t g e d ' u n e s p o r t . 
ELS JOCS MODIFICATS: 
UNA PROPOSTA 




L a p r o p o s t a p r à c t i c a q u e 
n o s a l t r e s p r e s e n t a m s o b r e 
l ' e n s e n y a m e n t - a p r e n e n t a t g e 
d e l s c o n t i n g u t s e s p o r t i u s , é s 
u n a m e t o d o l o g i a e s t e s a a l 
m ó n a n g l o s a x ó i i n t r o d u ï d a , 
d e s e n v o l u p a d a i d i v u l g a d a p e r 
D E V Í S , J . i P E I R Ó , C. ( 1 . 9 9 2 ) i 
D E V Í S , J . ( 1 9 9 6 ) , la q u a l a p l i -
c a m , u n g r u p d e m e s t r e s d e 
M a l l o r c a , a p a r t i r d e l e s s e v e s 
p u b l i c a c i o n s , d ' u n c u r s i m p a r -
t i t p e r J . D e v í s a l C P R d e 
P a l m a l ' a n y 1 . 9 9 4 i d e la 
t a s c a d ' u n g r u p d e t r e b a l l q u e 
a n a l i t z à i p o s à e n p r à c t i c a e l s 
t e m e s t r a c t a t s a l c u r s . 
C o m e l s e u n o m i n d i c a , la 
m e t o d o l o g i a e s b a s a p r i n c i -
p a l m e n t e n la " m o d i f i c a c i ó " 
d e : r e g l e s , e s p a i s , m a t e r i a l s i 
e q u i p a m e n t s d e l s j o c s e s p o r -
t i u s d ' e q u i p j u g a t s a m b p i l o t a ; 
p e r a d a p t a r - l o s a l s c o n t i n g u t s 
q u e e n s i n t e r e s s a t r e b a l l a r p e r 
a s s o l i r o b j e c t i u s d e l s d i f e r e n t s 
à m b i t s d e la p e r s o n a ( c o g n i -
t i u , m o t r i u , s o c i o - a f e c t i u ) . E n s 
i n t e r e s s a m é s e l p r o c é s d ' e n -
s e n y a m e n t - a p r e n e n t a t g e d e 
d i f e r e n t s j o c s q u e e l s j o c s e n 
s í . 
A q u e s t a a d a p t a c i ó d e l s j o c s 
e s p o r t i u s a la n o s t r e s i n t e n -
c i o n s e d u c a t i v e s s u p o s a u n 
c a n v i , j a q u e t r a d i c i o n a l m e n t 
l ' E F e s c o l a r , q u a n s ' h a n t r e b a -
l l a t c o n t i n g u t s r e l a c i o n a t s 
a m b la i n i c i a c i ó e s p o r t i v a , 
s ' h a n e m p r a t m o d e l s u t i l i t -
z a t s a l e s e s c o l e s e s p o r t i v e s , 
o n e s p r i o r i t z e n e l s e l e m e n t s 
d ' e x e c u c i ó t è c n i c a , c e r c a n t 
l ' e f i c à c i a d e l g e s t . P o s t e r i o r -
m e n t e s p a s s a a s i t u a c i o n s 
j u g a d e s s i m i l a r s a l ' e s p o r t 
r e g l a m e n t a t , o n e s t r a n s f e r e i x 
e l s g e s t t r e b a l l a t . U n a v e g a d a 
e s p r a c t i c a l ' e s p o r t c o n c r e t 
s ' a p l i q u e n e l s p r i n c i p i s t à c t i c s 
a d i e n t s p e r a u n a m i l l o r e f i c à -
c i a d e l j o c d ' e q u i p . L ' o b j e c t i u 
é s " j u g a r b é a l ' e s p o r t " , 
r e p r o d u i n t a q u e l l s m o d e l s t è c -
n i c s q u e s ' h a n d e m o s t r a t m é s 
e f i c a ç o s e n l ' e s p o r t c o m p e t i -
c i ó . 
Caracter íst iques 
dels jocs modificats 
- C o m p a r a n t a m b a l t r e s p l a n -
t e j a m e n t s , a q u e s t e s d i f e r e n -
c i a p e r q u è i n c i d e i x m é s e n e l 
n i v e l l c o g n i t i u . Es t r e b a l l e n 
m é s e l s f a c t o r s t à c t i c s r e l a c i o -
n a t s a m b l ' e s t r a t è g i a d ' e q u i p i 
a m b e l c o n e i x e m e n t d e l ' e s p a i 
( d e m a r c a r - s e , c e r c a r z o n e s 
b u i d e s . . . ) , p e r s o b r e d e l s f a c -
t o r s t è c n i c s ( r e l a c i o n a t s a m b 
e l d o m i n i d e l c o s p e r a l ' e x e -
c u c i ó d ' u n g e s t ) i p e r s o b r e 
d e l s f a c t o r s f í s i c s ( r e l a c i o n a t s 
a m b la m i l l o r a d e la c o n d i c i ó 
f í s i c a : r e s i s t è n c i a , v e l o c i t a t . . . ) . 
- E s b a s e n e n l ' e n s e n y a m e n t 
p e r a l a c o m p r e n s i ó d e l s p r o -
c e s s o s d e l j o c . E s p r e s e n t e n 
j o c s a m b s i t u a c i o n s m o t r i u s 
o n e s p l a n t e j a u n p r o b l e m a 
q u e s ' h a d e r e s o l d r e a m b la 
r e s t a d e l g r u p . L e s s o l u c i o n s 
h a n d e s e r r e f l e x i o n a d e s , e n 
e l m a t e i x m o m e n t q u e e s p r e -
s e n t e n i / o a m b p o s t e r i o r i t a t . 
H i h a d ' h a v e r c o m p r e n s i ó d e 
l e s s o l u c i o n s . 
- E l s j o c s e n la s e v a e s t r u c t u r a 
i n o r m a t i v a n o s ó n r í g i d s i 
d e p e n e n d e l s o b j e c t i u s t à c -
t i c s , la q u a l c o s a p o s s i b i l i t a e l 
c a n v i d e r e g l e s i d e la m o r f o -
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l ò g i a d e l j o c p a r t d e l p r o f e s s o -
r a t o d e l ' a l u m n a t p e r a f a v o r i r 
a l l ò q u e e s t r e b a l l a . 
Els jocs modificats 
ofereixen un contexte 
adequat per afavorir: 
- La participació, r e d u i n t l e s 
e x i g è n c i e s t è c n i q u e s d e l e s 
t a s q u e s m o t r i u s , e l s m e n y s 
h à b i l s m o t r i u m e n t p a r t i c i p e n 
m é s d e l j o c . 
- La coeducació. Quan s ' h a t r e -
b a l l a t a m b a q u e s t a m e t o d o l o -
g i a s ' h a p o g u t o b s e r v a r c o m 
l ' a l u m n a t ( n i n s i n i n e s ) s ' a g r u -
p a i n d e p e n d e n t m e n t d e l s e x e , 
h a b i l i t a t s m o t r i u s . . . p e r i n i c i a -
t i v a p r ò p i a p e r r e s o l d r e p r o -
b l e m e s t à c t i c s i d ' e s t r a t è g i a . 
- La cooperació. E n l e s i n t e r -
v e n c i o n s p e r m o d i f i c a r e l j o c 
s ' h a d e f e r e n t e n d r e q u e e l 
m é s i m p o r t a n t é s e l p r o g r é s 
e n e l s d i s t i n t s a s p e c t e s d e l j o c 
( s o b r e t o t t à c t i c s ) m i t j a n ç a n t 
a c c i o n s c o o r d i n a d e s d e g r u p 
q u e a f a v o r i r a n l ' a d q u i s i c i ó 
d ' a c t i t u d s c o o p e r a t i v e s , q u e 
s e r a n n e c e s s à r i e s p e r a c o n s e -
g u i r l ' o b j e c t i u d e l ' e q u i p . La 
i m p o r t à n c i a d e l r e s u l t a t f i n a l 
é s r e l a t i v a . L ' a c t i t u d d e l m e s -
t r e , e n a q u e s t s e n t i t , é s f o n a -
m e n t a l . 
Progressió en els jocs 
E s p o d e n d i f e r e n c i a r d u e s 
f a s e s : 
- E n u n a p r i m e r a f a s e , s ' e x p e -
r i m e n t a a m b j o c s a n i v e l l g l o -
b a l o n e l c o m p o n e n t t è c n i c n o 
e s t r e b a l l a d e f o r m a e s p e c í f i -
c a . L e s h a b i l i t a t s i d e s t r e s e s 
b à s i q u e s e s t r e b a l l e n e n s i t u a -
c i o n s j u g a d e s o n e s f a c i l i t a 
q u e l ' a l u m n a t p u g u i i n t e r p r e -
t a r a l l ò q u e p a s s a e n e l j o c a 
t o t s e l s n i v e l l s . 
- E n u n a s e g o n a f a s e , j a e s 
p o d e n p r e s e n t a r s i t u a c i o n s o n 
e s p l a n t e j a u n p r o b l e m a t à c t i c 
q u e s ' h a d e r e s o l d r e . C a d a 
c o p e s t r e b a l l a r à s o b r e s i t u a -
c i o n s t à c t i q u e s m é s c o m p l e -
x e s . E l s a l u m n e s t a m b é p o d e n 
m o d i f i c a r l e s r e g l e s i la m o r f o -
l o g i a d e l j o c . El f a c t o r t è c n i c 
p o t a p a r è i x e r i t r e b a l l a r - s e 
c o m a d e m a n d a d e l ' a l u m n a t 
o p e r r e s o l d r e p r o b l e m e s e n 
l ' e x e c u c i ó m o t r i u . 
- P l a n i f i c a r j o c s i a c t i v i t a t s q u e 
t e n g u i n t r a n s f e r è n c i a a a l t r e s 
a c t i v i t a t s . 
- I n c i d i r e n l ' a s s o l i m e n t d ' o b -
j e c t i u s a c t i t u d i n a l s . 
- P r o p o s a r a c t i v i t a t s q u e 
d e s e n v o l u p i n p e r i g u a l e l s 
m e c a n i s m e s d e p e r c e p c i ó , 
d e c i s i ó i e x e c u c i ó . 
Metodologia de treball: 
É s n e c e s s a r i t e n i r u n s c r i t e r i s 
m e t o d o l ò g i c s c l a r s p e r p o d e r 
d e s e n v o l u p a r l e s a c t i v i t a t s i 
a s s o l i r e l s o b j e c t i u s . A q u e s t s 
c r i t e r i s s ó n : 
- T r e b a l l a r s o b r e s i t u a c i o n s 
r e a l s d e j o c i s o b r e s i t u a c i o n s 
t à c t i q u e s q u e o b l i g u i n l ' a l u m -
- T r e b a l l a r s i t u a c i o n s o n t o t s 
e l s c o m p o n e n t s d e l j o c i n t e r -
v e n g u i n ( t è c n i c s , t à c t i c s , r e l a -
c i o n a l s . . . ) . 
- T r e b a l l a r l a m à x i m a d i v e r s i t a t 
d e s i t u a c i o n s f a r à q u e e l j u g a -
d o r s ' h a g i d ' e n f r o n t a r a c a d a 
u n a d ' e l l e s d e m a n e r a d i f e -
r e n t , p e r m e t e n t a d q u i r i r g r a n 
v a r i e t a t d e r e c u r s o s , e s t r a t è -
g i e s i t è c n i q u e s f e n t d ' e l l u n 
n a t a r e f l e x i o n a r s o b r e l ' a c c i ó 
p e r c r e a r r e s p o s t e s i n t e l · l i -
g e n t s . 
- M o d i f i c a r e l n o m b r e d e j u g a -
d o r s ( c o m m e n y s j u g a d o r s , 
m é s p o s s i b i l i t a t s d e p a r t i c i -
p a r ) . 
- P a r t i c i p a r e n t o t s e l s r o l s d e l 
j o c p e r e v i t a r l ' e s p e c i a l i t z a c i ó . 
- E x p e r i m e n t a r d i f e r e n t s m a t e -
r i a l s i s u p e r f í c i e s . 
j u g a d o r a m b m é s c a p a c i t a t d e 
d o n a r r e s p o s t e s d i v e r s e s a 
c a d a s i t u a c i ó . 
Intervenció del mestre 
E l s j o c s m o d i f i c a t s , a l n o t r a c -
t a r - s e d e j o c s i n s t i t u c i o n a l i t -
z a t s ( a m b r e g l e s f i x e s ) , n o 
t e n e n la p r e s s i ó q u e a n i v e l l 
s o c i a l i m p o s e n e l s e s p o r t s 
m é s p r a c t i c a t s i e l n i v e l l d ' e x -
p e r i m e n t a c i ó i n i c i a l p o t s e r 
m é s h o m o g e n i . A i x ò f a q u e la 
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i n t e r v e n c i ó d e l m e s t r e , m o d i f i -
c a n t el j o c , s i gu i m é s a c c e p t a -
d a . 
L e s d i s t i n t e s i n t e r v e n c i o n s 
q u e f a r à e l m e s t r e , e s t a r a n 
r e l a c i o n a d e s a m b la m e t o d o -
l o g i a e x p o s a d a . El p a p e r d e l 
p r o f e s s o r a t s e r à e l d ' o b s e r v a r , 
i n t e r p r e t a r i i n t e r v e n i r a d o s 
n i v e l l s : 
1. Actitudinal: 
- V a l o r a r e l p r o c é s i p r o g r é s 
i n d i v i d u a l i d ' e q u i p m é s q u e e l 
r e s u l t a t . 
- M o d i f i c a r e l j o c q u a n h i h a g i 
d i f e r è n c i e s e n t r e e l s r e s u l t a t s 
a c o n s e g u i t s p e l s e q u i p s . 
- V a l o r a r l e s i n t e r v e n c i o n s 
i n d i v i d u a l s d e l ' a l u m n a t a l s 
m o m e n t s d ' a n à l i s i d e l e s 
s i t u a c i o n s j u g a d e s . 
- F e r c o m p l i r e s t r i c t a m e n t l e s 
n o r m e s d e l j o c . 
2. Tàctic: 
- O r g a n i t z a r e l j o c i e x p l i c a r 
l e s r e g l e s d ' i n i c i . 
- A t u r a r e l j o c p e r a n a l i t -
z a r e l s p r o b l e m e s q u e e s 
p r e s e n t i n . D e s p r é s e l s 
m a t e i x o s a l u m n e s e s r e u -
n e i x e n p e r e s t a b l i r q u i -
n e s s e r a n l e s s e v e s 
e s t r a t è g i e s i a c t u a c i o n s 
q u a n - e l j o c t o r n i a 
c o m e n ç a r . 
- Fe r p r e g u n t e s a d r e ç a - ^ 
d e s a la c o m p r e n s i ó t à c -
t i c a d e l j o c . 
M o d i f i c a r d i s t i n t s 
a s p e c t e s d e l s j o c s p e r 
r e f o r ç a r o a v a n ç a r e n l ' a s s o l i -
m e n t d ' o b j e c t i u s t à c t i c s . 
E x e m p l e 
d 'act iv i tats: 
LES TRES PORTERIES 
Cicle: 
S e g o n i t e r c e r c i c l e . 
Material: 
S i s c o n s , d u e s p i l o t e s 
d e c o l o r s . 
p e t o s 
Instal·lacions: 
E s p a i m í n i m : p i s t a d ' h a n d b o l . 
Situació inicial: 
p i s t a s e n s e l i m i t a c i ó a m b t r e s 
p o r t e r i e s d i s p o s a d e s d e 
f o r m a t r i a n g u l a r . T r e s e q u i p s 
d e 8 - 9 j u g a d o r s . El j o c c o m e n ç a 
l l a n ç a n t l e s d u e s p i l o t e s a l 
m i g d e l a p i s t a . 
Desenvolupament: 
e l s e q u i p s i n t e n t e n f e r p u n t 
p a s s a n t u n a d e l e s d u e s p i l o -
t e s p e r q u a l s e v o l d e l e s d u e s 
p o r t e r i e s q u e n o s ó n la s e v a . 
Regles d'inici: 
- N o e s p o t a v a n ç a r a m b la 
p i l o t a a g a f a d a a m b l e s m a n s . 
- H i h a d o s p o r t e r s p e r p o r t e r i a 
q u e j u g u e n a f e r r a t s d e l e s 
m a n s . 
k J t
 * L ^ 
-E l j o c s ' a t u r a q u a n p u n t u a u n 
e q u i p , s i p u n t u e n d o s e q u i p s , 
n o m é s c o n t a e l p r i m e r q u e h o 
h a f e t . 
L e s r e g l e s e s v a n m o d i f i c a n t 
e n f u n c i ó d e l s o b j e c t i u s q u e 
s ' h a n d e t r e b a l l a r . P o s s i b l e s 
v a r i a c i o n s s e r i e n : j u g a r n o m é s 
a m b u n a p i l o t a , o b l i g a r a u t i -
l i t z a r n o m é s e l p e u . . . 
Característiques en relació als 
objectius: 
- Ta l c o m e s t à p l a n t e j a t e l j o c 
e s f a c i l i t a e l t r e b a l l d e la t à c t i -
c a i n d i v i d u a l i g r u p a l . L e s 
e x i g è n c i e s t è c n i q u e s n o s ó n 
d e c i s i v e s i la c o n f u s i ó q u e e l 
j o c p r e s e n t a e n u n p r i m e r 
m o m e n t e s t r a n s f o r m a , d e s -
p r é s d e la r e f l e x i ó e n g r u p , e n 
la p o s s i b i l i t a t d e t r e b a l l a r 
s i t u a c i o n s t à c t i q u e s t a n t e n 
a t a c ( d i s p e r s i ó c o n t r a o c u p a -
c i ó d e l c e n t r e d e la p i s t a , d e s -
m a r c . ) c o m e n d e f e n s a 
( d e f e n s a z o n a l , a n t i c i p a -
c i ó . . . ) . 
ROBAR CÈRCOL 
Cicle: 
S e g o n i t e r c e r c i c l e . 
Material: 
D e v u i t c è r c o l s d e l s c o l o r s v e r -
m e l l i g r o c . 
Instal·lacions: 
- E s p a i m í n i m : c a m p d e 
f u t b i t o . F i n s a s e g o n c i c l e . 
- E s p a i ò p t i m : c a m p de f u t b o l 
s e t . 
Situació inicial: 
C a d a e q u i p d i s p o s a d ' u n a 
z o n a ( A i B ) o n e s 
c o l · l o q u e n e l s c è r c o l s s e -
p a r a t s d e d o s a t r e s m e t r e s . 
C a d a e q u i p s e s i t u a a la 
s e v a z o n a . 
-A c a d a p u n t m a r c a t , s ' h a n d e 
c a n v i a r l e s f u n c i o n s d e l s j u g a -
d o r s . 
- N o e s p e r m e t el c o n t a c t e f í s i c . 
Desenvolupament: 
La f i n a l i t a t d e l j o c é s a n a r a 
r o b a r e l s c è r c o l s d e l ' e q u i p 
c o n t r a r i i d i p o s i t a r - l o s d a r r e r a 
d e la z o n a A o B d e c a d a e q u i p 
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( l ' e q u i p A c o l · l o c a e l s c è r c o l s 
d a r r e r a d e l a z o n a A , s i 
s ' a c o n s e g u e i x , l ' e q u i p B j a n o 
e l s p o t r e c u p e r a r . Q u a n 
c o m e n ç a e l j o c h i h a d ' h a v e r 
m i g e q u i p q u e d e f e n s i e l s 
s e u s c è r c o l s i l ' a l t r e m i g e q u i p 
h a d ' a t a c a r . E s f a r à p e r t o r n s , 
s ' h a d ' e s s e r r à p i d e n r o b a r e l s 
c è r c o l s p e r q u è s i u n j u g a d o r 
c o n t r a r i e n s t o c a e s t a m o b l i -
g a t s a t o r n a r e l c è r c o l a l l à o n 
l ' h a g u e m a g a f a t i t o r n a r a l a 
n o s t r a z o n a p e r s e g u i r j u g a n t . 
U n c o p f e t , p o d e m t o r n a r a t a -
c a r . 
Regles d'inici: 
- U n j u g a d o r a t a c a n t e n p o s -
s e s s i ó d ' u n c è r c o l e l p o t p a s -
s a r a u n c o m p a n y , p e r ò n o e l 
p o t l l a n ç a r . 
- Q u a n d u i m e l c è r c o l a l n o s t r e 
c a m p t a m p o c n o e l p o d e m 
l l a n ç a r , h e m d e t r a v e s s a r l a 
n o s t r a z o n a a m b e l l . 
Característiques en relació als 
objectius: 
- É s f o n a m e n t a l q u e e x i s t e i x i 
u n d i à l e g e n t r e e l s j u g a d o r s 
p e r e s t a b l i r l ' o r g a n i t z a c i ó d e 
l e s f u n c i o n s d e c a d a u n . 
- L a d i s t r i b u c i ó d e r o l s e n 
d e f e n s a i a t a c e s f a r à d e 
f o r m a c o n s e n s u a d a i h a d e 
p e r m e t r e q u e t o t s e l s j u g a -
d o r s p u g u i n a s s u m i r q u a l s e v o l 
r o l q u e e s d o n i e n e l j o c . 
- D e s p r é s d e l s t r e s m i n u t s , é s 
u n b o n m o m e n t p e r c o r r e g i r 
e r r o r s i r e o r g a n i t z a r - s e e n f u n -
c i ó d e l ' a c t u a c i ó q u e s ' h a g i 
d o n a t , s e m p r e a t r a v é s d e l a 
c o o p e r a c i ó q u e s u p o s a e l 
r e p t e d ' a c o n s e g u i r l ' o b j e c t i u 
f i x a t ( r o b a r c e r c l e s ) . E s t r a c t a 
d ' a d a p t a r l e s n o s t r e s c a p a c i -
t a t s a l s e r r o r s q u e s ' h a g i n 
p r o d u ï t i n o d e s a n c i o n a r l e s 
a c t u a c i o n s d e l s c o m p a n y s . 







- E l s j u g a d o r s q u e d e f e n s i n n o 
p o d r a n t r e p i t j a r e l s c è r c o l s . 
- E l j o c v a p e r t e m p s , a m b u n a 
d u r a c i ó d e t r e s m i n u t s . 
- H o d u r à p e r t o r n s u n j u g a d o r 
d e c a d a e q u i p . 
- Q u a n p a s s i a q u e s t t e m p s e s 
c o n t e n e l s c è r c o l s i e s 
c o l · l o q u e n p e r p o d e r t o r n a r a 
c o m e n ç a r . 
- É s i m p o r t a n t a p r o f i t a r u n o 
d o s m i n u t s a b a n s d e t o r n a r 
c o m e n ç a r a j u g a r p e r e l a b o r a r 
e s t r a t è g i e s d e d e f e n s a i 
a t a c . 
s e g u i r l ' o b j e c t i u f i x a t l a c o o p e -
r a c i ó é s la c l a u i m p r e s c i n d i -
b l e . • 
* Professor d'Educació Física al 
CP. Cas Saboners, i Assessor 
d'Educació Física al CEP 
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